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3 Jtli t9E3 son pi d.na@ tong,al 20 D.pdbet 1983 Roncons@ petcden rrne dtguna*an a&tah Spt Sptn PlotIbstgn H6il petulinan dan pcnoliti@ ini &loh pnuphn fidal mdbenkan p.ngorrh Jnng berbetu ipta te.ktdopp'dukst bohan kenng- IbteNal defolNi betpngaruh iangat ntsta te,hadap yodtkti balun lznns (P<0,01). Penode
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antom penupuhor &n i*^al &folidt betpngotuh t+otu EtWp pr&tlal balmt lznng, interatsi .a oro interwl
d.lolt6i tun peride delohhidrcdi berpngaruh songa. ryato ki*,&p padulsi balnn kdn& dah iite@k' mt4tupe uprk , tdeNl deloliNi dan penule defoliati ntuk befteda nyab.
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I. PENDAHT'LUAN
Dngar semakiD tertanbalnla penduduk dan $makin
membaiknya p€.t mbuhan ckonomi s€rta p€ndiditar di
Indonesia maka kebutuha alan prc&in heslni ptn
scmak'n meningtd, )rr8 bcrac perlmya penlcdiaa.parso benrpa prot in h€tranr :r'ang Et€madai s.sua!
lebudtan Temat ruminans'a sep€ft kanbin& sapr.
kerb.u da! domba addah merupalan sudu industry varg
memprodutsrkan daginS- sasu, rol da, l,cnasa korja
yang dibutilan oleh manusia di dalm keh upenra
scharitari Makana! utama tem.k adalah mr*alE hUa!
Eruchidno mn@ adalah salah sll dEri beb€npa
spesies hrauar malatlan @mak yarg penling yars
tumbuh di d.*rah uopika yanS menpalan nakanan
tantat ]ans bcmila, trssi (Mclrcy, t977) Urnft
mencnpa prcdulst dar muu )ag tr8gr dan hrat@
.r.,E !c@k, dibkul@ bedasai cara dra aranya
nEmpetaiki kedaan larab dlrga c-afa p6upuko.
Sustyo, dkk (1969) m.Dsmuka*,D brh$a p€mupuk&
merupgkar Bktor pentinS dilapargan p.rEDian pada
mumya dinara tana,na. mcmbutuh*ar unsur har.
dan dalarn t!"ah untul hidupnya Selain pemupvr.,,
unur p€motoryan m€mpenganrhi produksi datr mutu
htalar mala.an tema! Mcllroy (197?) nEbgemukala!
umul pemotorya merupakan ftko. penting dalan
mcmproduksi hraua, mat mar trmsL loa bemutL
Rlpu 
,vang tumbuh di da€mh Sul.wesi S.laraD,
kualhr.snva hrnlB baik d,lam sltlu pendet da
sesudah!,a itu mungtr hanya mampu memcnuhi
kcbuuhan pokok atau dibawah kebutuhan hrdup pokok
(W4kiro, dlt, 1975). Fnsh (Susctyo,l97l)
medsemuk t D bahwa keadaan icrsebut dscbabkan
,darya p.rtihbuhrn }ang cepd fada musim pctrShujat
datr pcnunbuhatr lmbri pada mulim kemarau,
Ee.gatibdan pucat?unci produtsi, lerjadiry" dalam
wa*tu yary lebib pendek, dima,a ladd pmtein naik
pada musim tena'au.
Whitenan (19?4) meogenulalan Aktor-frlior l€ng
mempensaruhi pcrtumbuhaD dan prcduks, hijalan
makanan rcma* anlar. larn
a. F:kior iklim: terdiri dai t.rdiasi. lamanya
pcnfrarnan, i€Dperalurc da ol"h huje.b. F.kro, Enah tcdin dari kandug.n z.t hata *na
sifrt fisit t8nai.
c. fakior Scaics uname: adaptasi tedEdap
lmgkungaa kemanpuar bereproduksi
d. tdalaksaia padang F.gSembala.
Donahue (195E) dan Cmham (1975) mensemukakan
Bu{ffur 
'ang 
dibutuhlan oleh ta.aDatr cryolong
dalrm unsur hara mikro yang &din dei 16 usur mtara
lain, Kaion (C), oksis€n (O), Hrdrosen (H), Nitroscn
(N), Pho+or (P), sultu (s), Kalium (K), Cals'um (Cd,
ko. (Fe). i.tagm3iu, (Mr, Coper (Cu), MolyMetum
(Mo), ziok (zn), Cloriun (Cl), dan Borotr (B)
TaDah l?trg produltif adalah l,rah )an8 mengardmg
semus uns{r at har. ra.a drpertu}an dalam bentuk yanS
rersedia bud tanaman serra menSandurS air dan dara
ys,rs cukup bagr pertuinbuhan a*ar (Donahuc, 1958).
BilamaB uslr lura hrang, maL pcnumbuna,
lanmaD atan jchr dan halilnra .km Inclosot. OI.h
kalpm ilu slah satu hktor yaDg penting unirk
ShF lu ll-to-l ltrPA Ulll lt. l(.ad rhr--,23 t hunrl?
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mendapart n prcduksi ying tingg, bagi tai.man,
dib!tuhl,tr adarra p.aambaltan pupuk lebag.i
peE nbah unsur haia tare kurang ddam tattah(so.diyono,l97l)
ProduLtifitas hlalan makanan t rtrak dalam
Frnan&dannra dibarasi oleh kua.litas &o hrrtita$)a.
Faltor tlrscbur sanga. diFng@hi ol€h ke.daan haE,
arr. lrrglurganda p€l8elolaa,nya(Suletyo,l976).
TmSgi radalmya produlsi hiiaran maramn termk
tcBantuns pada bebenpa hal, y"ng terpentinS
di.ntannla ialah umur p€motongan ian3man )tng
bersngkutar, leadaar taDah tempal tunbuh lanamar,
cam pemotoruin arau penggembalaan (Lubinl%3).
Tinggi rendahnla bobot hijalan dmgan umur
pcmobngan ).ang bededa h€rgetnE da,i pada
speiesnya dan k.adaan s€htar (Susetyo, dtl, 1969).
Whil€ma (1974) meDs.mukaLa bahEa alr,caha,", zd
hara d.I EmpcnrE s€kila adalah faktor yang
m€.entula! poduksi pasturE.
Dcfoliasi ,ang lErlalu senng akar meDshmb.. dd
meourudrn petutmbuban kembali l"Is retry€habkdprcduki lebih rendah (Weh€r dan Wil$!, 1973).
S.malin panJug nteflal debliasi d,t nukin berx
irteD$hs dcfol8r. nEL Erdah ladl ploEnnr?
scd.r'8 rada, s.ra!l}" semakio m€ninggi. Tisa @rd
meajaga defi)liasi ag,r ddak m€Dgrlani te.uSiar:
I jMl.h tcmat harrs sesua! dengaD dalE tanping
padatS Fryembala"2. Pcnacnrn trramar malaran tenak hendakhn
dilakular sctelah t nanan t€Eebul d.FN.
1. ?tupct use &,{r!f bconaklah s€baik+ailolB.
Rruckaru n ti.a Stapf d.u deDgatr nana lain
Pmi.ir ntliean Fo$k sdalrh runput dergan targkai
yang menjalm panjang 2,5 m dEngatr daun lebar )E g
b€mnbur, }ang tunbuh densd brk harr" pada tanah-
t rrh k€ring di daEran drygi kadar huja,nla at u pada
lanah-tnah baqah (C,oli. 198 l). Ta,Enan ini beiasal dari
Aftila tmprla, ormbuh bal dr datann lEdah sampar
l0o0 m d.ri pcrmutaan laut dan corah hujmya 1000
mm atau Lbrh. tunbul t'arl dr spatrja!8 !ep' $mgar
-tary mengalir (DirjenPel 1980).
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ks^ta (2m grlFtal), dar Cholor kali (50% K:O) den8atr
dosis 100 kg^a (200 sr&€t t) DAsing.lnasiog sebasri
sumb.r Nit ogen (N), Phospor (P), dan Kalium (K)
P.Inobrlg.! rumput dewEn mengguraran 8uttr8
rurput S€drngtan pe'ryaDbilan sampel untuk prodolsi
brnan kcnng h'Jauan deryan merygunafatr kqad.al
yang tcrbud da'i b.si dengm ukurar lxl meter
Pada p.nclinan ioi m€.sguialan 3 Frlakuan yaj$:
a. No: Tanah tda& dipup|*
b N'r Ta.ah diberi pupuk N
c N,: Tamh dibcn pupuk NPK
ScdaDskan untuk pelaksanaan pemotonsar disuakan
tiga macam intervai yaitu;
a. Ir: Irterval d€foliasi 4 oitrggu.
b. L: Int rvd defoliasi 6 miqgu
c. I,: Int.rval defoliasi 8 fringgu.
KctrSa intcsal d€foliasi diulanS dalam tiSa kali
pcnode pcmoronsm s€baeai mrk-anal peial S.mua
perlalllsn diulaq dala'r tisa ular8an mcrupa*.!
kelompol sehingSah junlah plot adalah (3x3xlx3 )= t I
Petuna dilrxulatr daJam peneliiatr ini adalah
p.noronSan seluruh tmamat F.elitlatr t"r8 &lah
bcrurnur dua bula! sebagai perarra4 diguDrkan 8u in8
s€.!!a mflra de!8d 8D88, pemloE8 l0 cn d.n {a
p.nnulran tanah. r'emudia membagi ti.p @I
Frlatuakr pehupu*rn p3da semua kelollpok dibagi
menjadi tga peral lecil s€bagai tempat pelatsan ar
dctoliasi Pemupuk n dil.kuhn sahl kdi }aitu !.l!lah
s€luruh tanamar dipotoog re. P€rgunbila, dda )"n8
p.nrna dilalukan pada waktr p€notongan pcrtama
)airu pada saltu pcrrltnbuba r€mb.ri mainS-lritr8
bnaman berumur 4 nin8gu, 6 minggu dar E minggu.
Data selanjuttya dirmbil pada tiap wakt pemolongan,
dimana intepat defoliasi diulars s€lama 3 kali defoliali.
P€ngambilan sarpel dilahkan dmgan era memoong
hi.iallan yang ada dalan *aknl kwadm setingsi | 0 cm di
atas pcrmulaan ranah. Masing-masing sarnpel ditimb.q
lalu dik€rirgk r dalan oveD pada suhu 105"C s€l6na 4Ejanr latu ditinbang lagi untul meqetahui bcla bahan
lemg hua!.rl. d,a teralJljr dihioug dalrm prcduts per
ha Pcogolabar data mc.ssbala *ari$ic dogan
meng$ratar r.rcaIgm pe.cotea petak-lebt teryrsdt
II. METODE
PcrElitiar rni dilalut n di Kebu Percob€an Falaltas
Pena.iar Univc.sihs tlasaruddin Ujung Padag Data
cutan huran selam. perelinan bedag$rns diperoleh da,i
s6li'j| Klimatolog' Wilayah IV Daerah Pauer'*ang,
Badan Me&olologi dan Geotuika Ujmg Pmdatrg
Pcnelitian ioi dilrluk n di atas t rah )"rg telah
ditanami olch n,mptt Btuchana ntnca :;tapI lras
laah l4xl9 m r".g telah dibagi menjadi ,embilar
perak P.bt lcMbut dibagi nenjadi tiSa bagid laai
scbagai petai uiauk illlerval defoliaei yang berbeda$eda
Jar€I petalan untuk pemwukan ,"ns satu dengan peiak
pemupukan laimya adalah 0,5 m sedarg Jarak arfara
sekolpok adslah satu meier. Pemlina, ini menggunal€n
Urca (45oloN), d.ngrn dosis 20{) kg,aa (a00 grlpetak),
Triple sop€r phosphat (46'loP,O, dengan doss 100
III HASIL DAN PEMBAIIASA
S.lama peElilar berlarg$Dg re.lilEt bahtra rumpur
Bt@h@na tunca @.p tuarbuh baik pada semua pet L
kecuali p€da bulan+ulan kedua der ketigs dimrna curah
hujan e6I itu rendal Dari seluruh hasil perlakuan
pcmupulatr pada tanama 
 
&rlihat ba ya.8 drben
pupul maupun )aog odal drben pupur s€lana musrm
kcmarau ierlihar p€rurmbunann!ts l.mba! s€&lah mus'm
penghujaD pcrtutrbuhan mulai membaik, dimana rumpul
subur, lebat dan cep.t menJalal dan membentuk slon
pada scmua pelak p€nelitian. Hdil oalisis sidik tasam
menunjukran balwa pemupukm tidak memperliha*an
D.ngaruh yds b.lbeda n)€t! t!ftadap prcduksi bahe
kenus h'jau . Hat mi disebabkad lurena dosis pupuk
yars dibe.ilar bclut menculupi ataukah waltu
srl,dm N-rEl MLA lhlYorn l\k...l iLlru.25 r.hui 2Ol?
NrP,l tb. a Ereliti, f t?
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pemberian pupul jusa bcrFnguuh. Ihti Uji BNT
dideatlan bah*a dmsan intcrhl defoliasi 8 mDggu
meqhasiltan produksi bahar k€r'ng sangd n)ata lebih
tirsar dali pada nr€rv"l defoliasi 6 dan 4 minggu
(P<0,0I). S€darst n irterval defoliari 4 dan 6 ninggu
tldak men'njukkan perHaan ra.g n)"!a- Susetvo(l%9) mDs€nulatan makin Jarang iiEkwcns defoliasi
nEkin unggi prodr* kumuldif hujauan dibadinskatr
dcfolirsi r"ng t rlalu s€nng Dan ha.il s'dik meam juSa
diperclel adarF ider.]$ .trt E ilte6zl defoliai dd
pemupuka p€da ilEf pcrbcdaan r,ng Dlara (P<0,05)
Hasil srdrk rag.m mempcdihatkar bahsa penode
dcfolias b€rpergaruh sanSal nyara tertladp produlsi
bahkatr kering h{aoan (P<0,01) Hasil sidik a=raga,n
nEnunjrrkkan bahwa tidal ada intElEksi ant m
penupuhn dan pdode defoliasi r.rhadap produlsi
keriDg. Hasil a,lalisis sidik rdsam selanjutnya
mctrujul(ta, bahsa tdat ledapar interaksi artara
pemupula4 int€rval defolias da. peroiode defoliasi
rcftadap plEdulsi bahan kenog hijauan rumput.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
ltasil penelitian pergarub penupukan, inllFrl,
defoiai dan periodc dcfoliai ieftadap Prcdirksi Bahe
Kc.ry Rumpur Brachnar tunca (Fo*\ Stapf dad
disimpullan:
I PemLpuk n trdal memb.rik r peryaruh ryeh
te*rdap produki bahan kcring
2. Interwl defoliar b€rpcnganrlt sangat nyda (P<0,0 I )
teifradap produksi b.han kentlg3. Periode dcfoliasi tcrf'cigaruh sngat ,yata (P<0.01)
LrtEdap ptldukn bahar kcring
4. I eB*si utara pcmupulen dan penode defolisi
ridak herpenaaruh nvala t€ft.dap produtsi baha
k"n"s
5. tntenlsi adara pcmupukar da interval devoliasi
berpengaruh ryata (P<0,05) terhadap podutsi
balun k€riry
6. Int€raksi anlar. intl)rv.l devoliasi dan penode
defoliai beryengaruh s.ngat nlEt (P<0,01)
l!ftadlp prodlsi baltan kcring
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